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第 1 章 諸論  
 
































自動識別装置 (Automatic Identification System)を指し，他船や陸上局と安全に関
するデータ交換を行う航海計器である。現在，全ての旅客船と 300GT 以上の国際
航海船，および 500GT 以上の国内航海船にその搭載が義務付けられており，AIS




においても AIS 情報は有効だと考えられる。  
 
表 1.1 AIS 船舶局から放送される情報 
 
 

























1.3 研究の概要  
 
 第 1 章では，東京湾での現状の操業環境にみられる問題点について概説し，本
研究における背景と目的について述べる。  
 第 2 章では，東京湾における現状の操業環境が漁業者に与える危険な影響につ
いて，その特徴を明らかにする。また，見出された特徴より，漁業者の見張り補
助に有要な情報について検討を行う。  
 第 3 章では，第 2 章の結果に基づき，漁業者の見張り補助に有要な情報につい
てより詳細な検討を進めて行くことを目的とし，実際に東京湾を航行する一般船
舶から取得した AIS 情報について解析を行う。  
 第 4 章では，第 3 章の結果に基づき，漁業者の見張り補助に対する情報の有要
性ならびに情報提供の有効性について検証を進めることを目的とし，サバ釣り漁
船における実船試験を行う。  









第 2 章 見張りの補助に有要な情報の検討  
 
























 (1)一般通航船舶と漁船等が関係する事故等の現状  
   ①操業中に実際に発生した事故  
   ②操業中に発生した危険な状況  
   ③その他  
 (2)漁種別の操業方法等  
   ①漁種（底引き網，アナゴ筒，旋網，刺網，定置網，一本釣り，潜水器，
ノリ養殖，タコつぼ）  
   ②操業漁船  
   ③操業方法  
   ④主な操業時期・時間帯  
   ⑤主な操業海域  
   ⑥養殖等の区画を示す標識  

















ける客観性を向上させることができる (9,10)。本研究では，フリーソフトウェア KH 
Coder(11)を用いて，計量テキスト分析を進めることとした。  
 
2.4 解析結果および考察  
 
2.4.1 ヒアリング調査  
 
 ヒアリング調査の回答は 13 漁協から 30 件得られていた。解析対象となった自





 その結果，抽出語の平均出現回数は 2.48 回であったことが分かった (表 2.4.1)。




表 2.4.1 抽出語の出現回数とその頻度  
 
 
表 2.4.2 3 回以上出現していた抽出語リスト  
 
 
出現回数 度数 割合[%] 累積パーセント[%] 平均
1 208 62.84 62.84 2.48
2 57 17.22 80.06
3 22 6.65 86.71
4 13 3.93 90.63
5 6 1.81 92.45
6 4 1.21 93.66
7 2 0.60 94.26
8 2 0.60 94.86
9 1 0.30 95.17
10 3 0.91 96.07
11 3 0.91 96.98
12 1 0.30 97.28
14 1 0.30 97.58
16 1 0.30 97.89
17 1 0.30 98.19
20 1 0.30 98.49
21 1 0.30 98.79
24 1 0.30 99.09
28 1 0.30 99.40
29 1 0.30 99.70
43 1 0.30 100.00
抽出語 件数 抽出語 件数 抽出語 件数
操業 43 見える 6 カヌー 3
漁船 29 思う 6 一般 3
航行 28 接近 6 一番 3
航走波 24 確認 5 横切る 3
一般通航船舶 21 感じる 5 外国 3
危険 20 場合 5 汽笛 3
付近 17 中ノ瀬 5 見る 3
非常 16 通航 5 航海 3
航路 14 特になし 5 困難 3
影響 12 ライト 4 最も 3
タグボート 11 気付く 4 自動操舵 3
多い 11 距離 4 真っ直ぐ 3
避航 11 向かう 4 針路 3
大きい 10 行う 4 注意 3
特に 10 巡視船 4 釣り 3
怖い 10 状況 4 突っ切る 3
プレジャーボート 9 接触 4 入る 3
高速 8 船体 4 避ける 3
船舶 8 大型 4 浮上 3
ガット船 7 錨泊 4 方向 3
近く 7 保安庁 4 夜間 3
コンテナ船 6 遊漁船 4 予想 3
9 











ため，その頻度の合計は 100.00%を越えている。  
 










カテゴリー名 コード 件数 頻度[%]
航走波 「航走波」 16 53.33
船舶に接近 near（距離-航行），「近づく」「近く」「気付く」 11 36.67
特になし near（特に-ない），「特になし」 8 26.67
相手が避航しない near（避航-ない），near（避航-ぬ），near（避航-漁船） 5 16.67
動向が不明 near（方向-わかる），near（行き先-できる），near（針路-分かる） 3 10.00
コードなし 2 6.70
10 








有の波紋を形成し，波の頂は横波と縦波から成る (12) (図 2.4.1)。航走波の波高は船
速が速いほど高くなることが知られており (13,14)，波高の高い航走波は目視によっ
ても捉えることができる (写真 2.4.1)。  
 
 









   





























































































第 3 章 船舶航行情報の解析  
 




の AIS 情報を取得し，解析を行うこととした。  
 
3.2 計測機器  
 
使用した AIS 受信機 SV-AISRX（セナーアンドバーンズ株式会社製）の仕様お
よび精度について，表 3.2.1 に示す。AIS 受信機の VHF アンテナおよび GPS ア
ンテナは東京海洋大学品川キャンパス 1 号館屋上に設置した。また，データの記
録には AIS 受信機附属ソフトウェア Seaowl（セナーアンドバーンズ株式会社製）
を，解析には同じくソフトウェア Mannapie（セナーアンドバーンズ株式会社製）
を用いた。それらのシステム構成図について図 3.2.1 に示す。  
 






































写真 3.2.1 AIS 受信機 SV-AISRX 
 
          




図 3.2.1 システム構成図  
  
17 
3.3 解析方法  
 
3.3.1 データ抽出範囲  
 











図 3.3.1 データ抽出範囲  
 
18 
3.3.2 データ処理方法  
 
 針路・船種に関する検討を行うため，航行情報は船舶の針路によって図 3.3.2 に




























集約されている。情報検索は，対象船舶の IMO 番号，呼出符号，船名の 3 要素の
うち 1 つから行うことができる。このシステムはインターネット上に無料で公開
されており，誰でも容易に利用することが出来る。    
20 
3.4 解析結果および考察  
 
3.4.1 データ取得件数  
 





データの総隻数が 2635 隻に対し，解析の対象となったのは 1879 隻のデータで
あった。また，1 日あたりの通航隻数は曜日による変動が見られるものの，およそ
260 隻ほどであったことが分かった。この点に関して，レーダによる観測では，






表 3.4.1 航行情報取得件数  
 
 
データ数 解析データ数 東京 川崎 鶴見 横浜 横浜沖 根岸 千葉 西航路北上 中ノ瀬
11月12日（金） 249 179 37 13 5 14 6 10 6 12 76
11月13日（土） 266 201 39 8 7 23 6 11 5 21 81
11月14日（日） 186 117 27 5 4 4 4 2 5 8 58
11月15日（月） 251 157 35 8 2 21 2 1 4 12 72
11月16日（火） 285 205 44 7 7 16 8 6 6 18 93
11月17日（水） 276 200 51 11 3 21 6 9 5 13 81
11月18日（木） 261 189 36 4 8 11 6 3 5 19 97
11月19日（金） 296 219 41 15 8 17 8 10 6 8 106
11月20日（土） 335 250 58 11 12 29 12 7 3 20 98
11月21日（日） 230 162 36 9 7 10 4 8 6 10 72
合計 2635 1879 404 91 63 166 62 67 51 141 834
21 











図 3.4.1 通航船舶の区域ごとの出現頻度   
区域 隻数 頻度[%] 区域 隻数 頻度[%]
東京 404 21.5 西航路北上 141 7.5

























3.4.3 船種にみる出現頻度  
 
 船種ごとの隻数について表 3.4.3 に示す。なお，表に示した各船種の定義は，情
報システム Equasis と同様に，国際海事機関 (IMO)の定義に沿ったものである。
例えば，一般貨物船とは雑貨，自動車，コンテナ，少量の液体貨物等のいろいろ
な種類の貨物を搭載する船舶を指す (22)。  
その結果，出現頻度ではコンテナ船，一般貨物船，石油製品運搬船の順に高か

























図 3.4.2 通航船舶の船種ごとの出現頻度  
 
船種 隻数 頻度[%] 船種 隻数 頻度[%]
コンテナ船 339 18.0 石灰石運搬船 13 0.7
一般貨物船 226 12.0 客船 9 0.5
石油製品運搬船 202 10.8 ホッパー船 6 0.3
自動車運搬専用船 133 7.1 パレット貨物船 6 0.3
LPGタンカー 108 5.7 浚渫船 5 0.3
Ro-Ro船 86 4.6 タグボート 5 0.3
化学/石油製品運搬船 80 4.3 アスファルトタンカー 4 0.2
ばら積み貨物船 78 4.2 観測船 3 0.2
セメント運搬船 50 2.7 鉱石運搬船 2 0.1
化学製品運搬船 50 2.7 産業廃棄物運搬船 2 0.1
油槽船 41 2.2 砂利運搬船 1 0.1
LNGタンカー 27 1.4 設標船 1 0.1
旅客/一般貨物船 23 1.2 漁業調査船 1 0.1
冷凍貨物運搬船 18 1.0 練習船 1 0.1





















3.4.4 時間帯にみる出現頻度  
 
 東京湾で行われる漁業は多様であり，漁種によって操業時間が異なる (3,8)。そこ
で，船舶を通航時間によって，0 時~6 時，6 時~12 時，12 時~18 時，18 時~24 時
に分け，比較することとした。それぞれの時間帯における区域ごと，船種ごとの
隻数について表 3.4.4 および表 3.4.5 に示す。  



















区域 00-06 06-12 12-18 18-24
東京 44 77 158 125
川崎 4 25 48 14
鶴見 10 14 32 7
横浜 29 24 69 44
横浜沖 3 20 28 11
根岸 10 9 31 17
千葉 10 17 14 10
西航路北上 28 65 31 17
中ノ瀬 293 264 155 122
全体 431 515 566 367
船種 00-06 06-12 12-18 18-24
コンテナ船 90 75 109 65
一般貨物船 53 62 66 45
石油製品運搬船 46 36 80 40
自動車運搬専用船 29 33 49 22
LPGタンカー 18 40 27 23
化学/石油製品運搬船 17 23 21 19
Ro-Ro船 26 - 20 32
ばら積み貨物船 - 24 27 16
油槽船 - 26 - -
LNGタンカー - 21 - -
セメント運搬船 - - 17 -
化学製品運搬船 15 - - -
その他(3.0[%]以下の船種の合算値) 137 175 150 105






















































表 3.4.6 区域・船種ごとの平均対地速力  
 
※表中の左項は平均対地速力 [kt]，右項括弧内は隻数を示す  
コンテナ船 14.53 (68) (0) 14.13 (18) 14.14 (73) (0) 13.45 (17) (0) 9.78 (49) 13.04 (114)
一般貨物船 12.09 (38) 10.50 (7) 12.40 (12) 12.06 (24) 11.07 (5) 12.24 (1) 11.24 (21) 9.06 (22) 10.94 (96)
石油製品運搬船 13.46 (49) 13.00 (28) 12.49 (1) 12.82 (4) 11.78 (2) 12.63 (6) (0) 10.10 (5) 12.34 (107)
自動車運搬専用船 16.72 (9) 16.65 (6) 14.17 (10) 13.03 (16) 12.09 (16) 14.03 (9) (0) 9.03 (17) 12.26 (50)
LPGタンカー 12.75 (24) 12.71 (14) 11.55 (3) (0) 13.10 (4) (0) (0) (0) 11.76 (63)
Ro-Ro船 18.48 (33) 19.57 (1) 12.35 (2) 11.23 (7) (0) 10.69 (1) (0) 7.35 (3) 12.89 (39)
化学/石油製品運搬船 12.75 (18) 12.90 (10) 12.12 (1) 13.61 (1) 12.77 (3) 12.49 (4) (0) (0) 11.81 (43)
ばら積み貨物船 13.44 (16) 11.14 (4) 10.13 (1) (0) 11.83 (6) 11.78 (1) 13.08 (11) 6.26 (2) 11.32 (37)
セメント運搬船 12.96 (12) 13.74 (2) (0) 13.56 (6) 11.57 (9) 12.55 (2) (0) 9.10 (7) 11.59 (12)
化学製品運搬船 12.26 (8) 11.06 (5) (0) 10.35 (2) 13.32 (1) (0) (0) 11.16 (1) 11.41 (33)
油槽船 13.32 (12) 13.85 (1) (0) (0) 13.15 (4) 12.17 (5) (0) 9.28 (2) 11.35 (17)
LNGタンカー 13.38 (6) (0) (0) (0) 13.15 (5) 12.33 (1) 12.30 (3) (0) 11.84 (12)
旅客/一般貨物船 14.83 (6) (0) (0) 11.77 (2) (0) (0) (0) 17.04 (4) 14.11 (11)
冷凍貨物運搬船 13.46 (6) 13.06 (3) (0) 10.55 (1) (0) (0) (0) (0) 11.41 (8)
旅客/Ro-Ro船 18.58 (6) (0) (0) 12.05 (1) (0) (0) (0) (0) 12.94 (7)
石灰石運搬船 13.27 (4) 12.85 (1) (0) (0) (0) (0) 12.16 (2) (0) 11.58 (6)
客船 (0) (0) 10.10 (1) 13.11 (4) (0) (0) (0) 10.21 (4) (0)
ホッパー船 (0) (0) (0) 10.46 (3) (0) (0) (0) 10.50 (3) (0)
パレット貨物船 14.83 (1) (0) 14.80 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 12.11 (3)
浚渫船 10.93 (3) (0) 8.31 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 10.72 (1)
タグボート 9.93 (3) (0) 10.00 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 10.06 (1)
アスファルトタンカー 12.08 (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 11.07 (2)
観測船 12.10 (2) (0) (0) (0) (0) 11.46 (1) (0) (0) (0)
鉱石運搬船 12.01 (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 8.99 (1)
産業廃棄物運搬船 (0) 12.36 (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
砂利運搬船 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 7.21 (1) (0) (0)
設標船 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 12.60 (1)
漁業調査船 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 12.79 (1)
練習船 11.73 (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
不明 13.91 (76) 13.48 (7) 11.58 (10) 13.74 (22) 12.27 (7) 12.57 (19) 11.67 (13) 10.39 (22) 11.92 (169)
千葉 西航路北上 中ノ瀬根岸東京 川崎 鶴見 横浜 横浜沖
29 
3.4.6 船速の速い船舶  
 
 区域・船種ごとの平均対地速力に関する解析結果について，速い船舶の指標と















表 3.4.7 速い船舶の分布  
 




コンテナ船 14.53 (68) (0) 14.13 (18) 14.14 (73) (0) 13.45 (17) (0) 9.78 (49) 13.04 (114)
一般貨物船 12.09 (38) 10.50 (7) 12.40 (12) 12.06 (24) 11.07 (5) 12.24 (1) 11.24 (21) 9.06 (22) 10.94 (96)
石油製品運搬船 13.46 (49) 13.00 (28) 12.49 (1) 12.82 (4) 11.78 (2) 12.63 (6) (0) 10.10 (5) 12.34 (107)
自動車運搬専用船 16.72 (9) 16.65 (6) 14.17 (10) 13.03 (16) 12.09 (16) 14.03 (9) (0) 9.03 (17) 12.26 (50)
LPGタンカー 12.75 (24) 12.71 (14) 11.55 (3) (0) 13.10 (4) (0) (0) (0) 11.76 (63)
Ro-Ro船 18.48 (33) 19.57 (1) 12.35 (2) 11.23 (7) (0) 10.69 (1) (0) 7.35 (3) 12.89 (39)
化学/石油製品運搬船 12.75 (18) 12.90 (10) 12.12 (1) 13.61 (1) 12.77 (3) 12.49 (4) (0) (0) 11.81 (43)
ばら積み貨物船 13.44 (16) 11.14 (4) 10.13 (1) (0) 11.83 (6) 11.78 (1) 13.08 (11) 6.26 (2) 11.32 (37)
セメント運搬船 12.96 (12) 13.74 (2) (0) 13.56 (6) 11.57 (9) 12.55 (2) (0) 9.10 (7) 11.59 (12)
化学製品運搬船 12.26 (8) 11.06 (5) (0) 10.35 (2) 13.32 (1) (0) (0) 11.16 (1) 11.41 (33)
油槽船 13.32 (12) 13.85 (1) (0) (0) 13.15 (4) 12.17 (5) (0) 9.28 (2) 11.35 (17)
LNGタンカー 13.38 (6) (0) (0) (0) 13.15 (5) 12.33 (1) 12.30 (3) (0) 11.84 (12)
旅客/一般貨物船 14.83 (6) (0) (0) 11.77 (2) (0) (0) (0) 17.04 (4) 14.11 (11)
冷凍貨物運搬船 13.46 (6) 13.06 (3) (0) 10.55 (1) (0) (0) (0) (0) 11.41 (8)
旅客/Ro-Ro船 18.58 (6) (0) (0) 12.05 (1) (0) (0) (0) (0) 12.94 (7)
石灰石運搬船 13.27 (4) 12.85 (1) (0) (0) (0) (0) 12.16 (2) (0) 11.58 (6)
客船 (0) (0) 10.10 (1) 13.11 (4) (0) (0) (0) 10.21 (4) (0)
ホッパー船 (0) (0) (0) 10.46 (3) (0) (0) (0) 10.50 (3) (0)
パレット貨物船 14.83 (1) (0) 14.80 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 12.11 (3)
浚渫船 10.93 (3) (0) 8.31 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 10.72 (1)
タグボート 9.93 (3) (0) 10.00 (1) (0) (0) (0) (0) (0) 10.06 (1)
アスファルトタンカー 12.08 (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 11.07 (2)
観測船 12.10 (2) (0) (0) (0) (0) 11.46 (1) (0) (0) (0)
鉱石運搬船 12.01 (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 8.99 (1)
産業廃棄物運搬船 (0) 12.36 (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
砂利運搬船 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 7.21 (1) (0) (0)
設標船 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 12.60 (1)
漁業調査船 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 12.79 (1)
練習船 11.73 (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
不明 13.91 (76) 13.48 (7) 11.58 (10) 13.74 (22) 12.27 (7) 12.57 (19) 11.67 (13) 10.39 (22) 11.92 (169)
千葉 西航路北上 中ノ瀬東京 川崎 鶴見 横浜 横浜沖 根岸
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日当たり 1 隻以上見られる頻度，すなわち総隻数が 10 隻以上であったものについ
て結果を求めた (表 3.4.8)。  






とが明確な旅客船等が存在していた (表 3.4.9)。これらの船舶は，17 時～1 時に出
現が認められる (図 3.4.5)。すなわち，夜間においてはこれら 3 種の船舶群も漁業
者にとって危険な状況を引き起こす可能船のある船舶だと考えられる。  
 
表 3.4.8 船速が速く出現頻度も高い船舶群  
 
  
区域 船種 平均対地速力[kt] 隻数 区域 船種 平均対地速力[kt] 隻数
東京 Ro-Ro船 18.48 33 根岸 コンテナ船 13.45 17
東京 コンテナ船 14.53 68 東京 ばら積み貨物船 13.44 27
鶴見 自動車運搬専用船 14.17 10 東京 油槽船 13.32 12
横浜 コンテナ船 14.14 73 千葉 ばら積み貨物船 13.08 11
鶴見 コンテナ船 14.13 18 中ノ瀬 コンテナ船 13.04 114
中ノ瀬 旅客/一般貨物船 14.11 11 横浜 自動車運搬専用船 13.03 16
東京 石油製品運搬船 13.46 49 川崎 石油製品運搬船 13.00 28
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図 3.4.5 定期的に出現することが明確で船速が速い船舶の出現時間  
 
  
区域 船種 平均対地速力[kt] 隻数
東京 旅客/Ro-Ro船 18.58 6
西航路北上 旅客/一般貨物船 17.04 4














3.4.8 船速の速い船舶にみる平均対地速力と分散  
 
 船速が速く出現頻度も高い 14 種の船舶群における平均対地速力の分散について，







AIS ならびに Equasis から取得できる船舶の要素や環境に関する情報として，
各船舶の総トン数・載貨重量トン・全長・船幅が挙げられる。ここで各船舶群の







表 3.4.10 14 種の船舶群における平均対地速力と分散  
 
 
表 3.4.11 取得データ (東京・Ro-Ro 船 ) 
 
※平均対地速力の速い順に示す  
区域 船種 平均対地速力[kt] 分散 区域 船種 平均対地速力[kt] 分散
東京 Ro-Ro船 18.48 6.79 根岸 コンテナ船 13.45 0.88
東京 コンテナ船 14.53 1.62 東京 ばら積み貨物船 13.44 0.54
鶴見 自動車運搬専用船 14.17 1.36 東京 油槽船 13.32 0.52
横浜 コンテナ船 14.14 2.24 千葉 ばら積み貨物船 13.08 0.65
鶴見 コンテナ船 14.13 2.17 中ノ瀬 コンテナ船 13.04 1.00
中ノ瀬 旅客/一般貨物船 14.11 0.30 横浜 自動車運搬専用船 13.03 1.81
東京 石油製品運搬船 13.46 1.30 川崎 石油製品運搬船 13.00 1.09
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
20 22.73 10503 6223 167 27
21 22.16 13927 6389 166 27
16 22.10 10503 6223 167 27
19 21.37 7323 4000 161 24
17 21.19 7751 4299 145 25
13 21.03 10471 6206 167 27
12 20.85 7323 4000 161 24
18 20.68 10471 6206 167 27
17 20.27 13927 6389 166 27
17 20.26 10470 6202 167 27
12 19.77 10470 6202 167 27
15 19.53 13089 7078 160 27
17 19.45 13089 7078 160 27
14 19.13 7751 4299 145 25
12 19.09 9841 6490 168 24
15 19.07 10503 6223 194 26
15 18.66 9813 6566 167 24
19 18.54 9841 6490 168 24
16 18.42 9841 6490 168 24
17 18.30 7323 4000 161 24
15 18.25 7323 4000 161 24
20 18.17 7323 4000 161 24
13 18.04 7323 4000 161 24
17 18.00 9943 6066 154 23
13 16.96 9832 6759 168 24
21 16.59 7751 4299 145 25
20 15.63 9832 6759 168 24
12 15.42 10185 6890 164 26
19 15.27 10185 6890 164 26
17 14.74 9832 6759 168 24
18 14.35 9991 13046 138 22
13 13.31 9999 11281 127 21
19 12.42 12410 5772 143 21
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3.4.9 対地速力と各種要素の相関性  
 
 平均対地速力の分散が大きかった東京方面から来る Ro-Ro 船について，平均対
地速力と各種要素の相関について調べた。各要素と対地速力との相関について，








図 3.4.6 東京・Ro-Ro 船における対地速力と総トン数との相関  
  
R² = 0.0019





















図 3.4.7 東京・Ro-Ro 船における対地速力と載貨重量トン数との相関  
 
 
図 3.4.8 東京・Ro-Ro 船における対地速力と全長との相関  
 
R² = 0.1894







































図 3.4.9 東京・Ro-Ro 船における対地速力と船幅との相関  
 
 































3.5 まとめ  
 













表 3.5.1 操業中に注意すべき 17 種の船舶群  
 
  
区域 船種 区域 船種
東京 Ro-Ro船 東京 油槽船
東京 コンテナ船 千葉 ばら積み貨物船
鶴見 自動車運搬専用船 中ノ瀬 コンテナ船
横浜 コンテナ船 横浜 自動車運搬専用船
鶴見 コンテナ船 川崎 石油製品運搬船
中ノ瀬 旅客/一般貨物船 東京 旅客/Ro-Ro船
東京 石油製品運搬船 西航路北上 旅客/一般貨物船
根岸 コンテナ船 東京 旅客/一般貨物船
東京 ばら積み貨物船
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第 4 章 サバ釣り漁における実船試験  
 
















写真 4.2.1 小政丸全景  
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表 4.2.1 小政丸主要目  
 
 




のと同じソフトウェアを使用した。VHF アンテナおよび GPS アンテナは操舵室
上部に設置した。  
 
4.4 方法  
 
4.4.1 調査日程  
 

















4.4.2 ヒアリング調査およびアンケート調査の質問項目  
 
 ヒアリング調査の質問項目を表 4.4.1 に示す。近年の漁業者を対象とした AIS
に関する調査において，漁業者における AIS の認知度が非常に低いことが報告さ

















表 4.4.2 アンケート調査票  
 
 
















そ 6 時間続けられ，10 時から 11 時に帰港となる。  
今回，試験を行った海域について図 4.4.1 に示す。9 月 15 日および 16 日はほぼ
同様の海域にて行ったが，9 月 19 日は横浜航路付近の海域で行った。  
 
 
図 4.4.1 試験海域  
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4.5 ヒアリング調査結果および考察  
 
4.5.1 結果  
 












表 4.5.1 ヒアリング調査結果  
 
 





















図 4.5.1 情報提供方法  
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4.6 実船試験結果および考察  
 
4.6.1 情報提供対象船の出現頻度  
 




表 4.6.1 情報提供対象船の出現頻度  
 
 
4.6.2 通過時の対地速力  
 
 1000[m]圏・500[m]圏を通過した船舶の区域と船種および対地速力について，












1000[m]圏内 2 80 2.4




500[m]圏では情報提供対象船が 17.5[kt]，その他の船舶が 8.7[kt]であった (表
4.6.4)。  
 
表 4.6.2 1000[m]圏通過船舶の区域・船種と対地速力  
 
※対地速力の速い順に示す  
日付 区域 船種 対地速力[kt] 日付 区域 船種 対地速力[kt]
16 東京 Ro-Ro船 20.8 19 横浜 不明 10.6
16 川崎 ばら積み船 17.7 19 鶴見 不明 10.5
19 横浜沖 巡視船 15.8 16 横浜 不明 10.3
15 東京 油槽船 14.0 19 横浜沖 自動車運搬専用船 10.2
15 中ノ瀬 Ro-Ro船 13.8 16 千葉 一般貨物船 10.0
15 川崎 LPGタンカー 13.8 15 東京 不明 10.0
19 西航路北上 不明 13.4 16 東京 不明 9.9
19 横浜沖 不明 13.3 19 川崎 不明 9.9
16 中ノ瀬 不明 13.2 19 横浜沖 自動車運搬専用船 9.7
15 川崎 不明 13.2 19 鶴見 LPGタンカー 9.6
16 川崎 LPGタンカー 13.1 19 川崎 不明 9.6
15 中ノ瀬停泊 一般貨物船 13.1 19 横浜 不明 9.5
16 川崎 不明 12.9 19 根岸 LPGタンカー 9.4
16 東京 化学製品運搬船 12.5 19 中ノ瀬停泊 セメント運搬船 9.3
19 横浜 不明 12.5 16 東京 コンテナ船 9.3
19 横浜 不明 12.5 19 横浜 不明 9.0
16 東京 石灰石運搬船 12.4 19 横浜 不明 8.9
19 横浜沖 ◎タグボート 12.2 15 中ノ瀬 一般貨物船 8.7
15 中ノ瀬 自動車運搬専用船 12.1 19 横浜 不明 8.7
19 中ノ瀬 不明 12.1 19 横浜沖 LNGタンカー 8.6
15 中ノ瀬停泊 化学製品運搬船 12.0 19 横浜沖 コンテナ船 8.6
19 中ノ瀬 ◎タグボート 11.9 19 横浜 不明 8.6
19 横浜 不明 11.9 19 横浜沖 不明 8.6
15 中ノ瀬 一般貨物船 11.8 19 横浜沖 一般貨物船 8.1
16 東京 LPGタンカー 11.8 19 横浜沖 不明 8.1
19 横浜 ◎タグボート 11.8 19 横浜 不明 8.0
19 横浜 ◎タグボート 11.8 16 東京 コンテナ船 7.6
19 横浜 ◎タグボート 11.8 19 横浜 不明 7.5
19 横浜 ◎タグボート 11.7 19 横浜沖 不明 7.5
19 横浜 不明 11.7 15 東京 コンテナ船 7.3
15 中ノ瀬 不明 11.6 19 横浜 一般貨物船 7.3
19 根岸 不明 11.5 19 横浜沖 不明 7.0
19 横浜沖 不明 11.5 19 西航路北上 コンテナ船 6.9
15 東京 帆船 11.4 19 西航路北上 コンテナ船 6.9
19 横浜 不明 11.4 19 横浜沖 不明 6.2
19 横浜 石油製品運搬船 11.3 19 横浜沖 石油製品運搬船 6.0
16 中ノ瀬 石油製品運搬船 11.2 19 東京 コンテナ船 5.0
19 横浜 不明 11.1 19 横浜沖 不明 4.9
19 横浜沖 ◎タグボート 11.0 16 東京 コンテナ船 3.7
19 横浜 不明 10.8 16 東京 コンテナ船 2.4
16 横浜沖 不明 10.7 16 横浜 不明 1.0
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表 4.6.4 情報提供船およびその他の船舶の各地点における平均対地速力  
 
 
4.6.3 アンケート調査結果  
 
 アンケート調査の結果を表 4.6.5 に示す。なお，調査は情報提供対象船が設定範





日付 区域 船種 対地速力[kt] 日付 区域 船種 対地速力[kt]
16 東京 Ro-Ro船 20.8 19 横浜沖 LNGタンカー 10.0
15 東京 油槽船 14.1 19 中ノ瀬停泊 セメント運搬船 9.9
19 横浜 不明 12.6 16 中ノ瀬 石油製品運搬船 9.3
19 西航路北上 不明 12.3 19 横浜 不明 8.7
16 川崎 ばら積み船 12.2 19 横浜沖 コンテナ船 8.4
19 中ノ瀬 不明 12.1 16 東京 コンテナ船 8.4
19 横浜 不明 12.0 19 横浜沖 自動車運搬専用船 8.2
16 東京 LPGタンカー 11.9 19 横浜沖 不明 7.3
19 横浜 ◎タグボート 11.8 16 東京 コンテナ船 6.8
19 中ノ瀬 ◎タグボート 11.8 19 西航路北上 コンテナ船 6.4
19 横浜 ◎タグボート 11.6 19 横浜沖 不明 6.4
15 東京 帆船 11.5 19 横浜沖 石油製品運搬船 6.0
19 横浜 不明 11.5 19 東京 コンテナ船 5.7
19 横浜 ◎タグボート 11.4 19 横浜沖 不明 5.6
19 横浜沖 ◎タグボート 11.3 19 横浜沖 不明 5.2
19 横浜 石油製品運搬船 11.2 19 西航路北上 コンテナ船 5.0
19 横浜 不明 10.9 19 横浜沖 不明 2.9
16 横浜沖 不明 10.5 16 横浜 不明 2.5
19 横浜沖 自動車運搬専用船 10.3 16 東京 コンテナ船 2.4
19 鶴見 不明 10.3 16 東京 コンテナ船 2.4








表 4.6.5 アンケート調査結果  
 
 















































































第 5 章 アナゴ筒漁における実船試験  
 














写真 5.2.1 第六金亀丸全景  
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表 5.2.1 第六金亀丸主要目  
 
 







5.4 方法  
 
5.4.1 調査日程および調査方法  
 



























今回，試験を行った海域について図 5.4.1 に示す。9 月 27 日と 12 月 13 日は中




図 5.4.1 試験海域  
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5.5 実船試験結果および考察  
 
5.5.1 第 1 回実船試験  
 




















1000[m]圏内 0 12 0.0
500[m]圏内 0 7 0.0
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日付 区域 船種 対地速力[kt] 平均対地速力[kt]
9/27 中ノ瀬 自動車運搬専用船 12.8 11.2
9/27 中ノ瀬 自動車運搬専用船 12.5
9/27 中ノ瀬 Ro-Ro船 12.3
9/27 中ノ瀬 ◎警戒船 12.2
9/27 中ノ瀬 不明 12.0
9/27 中ノ瀬 不明 11.7
9/27 中ノ瀬 自動車運搬専用船 11.7
9/27 中ノ瀬 不明 11.5
9/27 中ノ瀬 Ro-Ro船 11.4
9/27 中ノ瀬 化学製品運搬船 9.3
9/27 中ノ瀬 ◎帆船 8.7
9/27 川崎 化学/石油製品運搬船 8.4
日付 区域 船種 対地速力[kt] 平均対地速力[kt]
9/27 中ノ瀬 自動車運搬専用船 12.8 11.7
9/27 中ノ瀬 自動車運搬専用船 12.3
9/27 中ノ瀬 ◎警戒船 12.2
9/27 中ノ瀬 不明 11.7
9/27 中ノ瀬 自動車運搬専用船 11.5
9/27 中ノ瀬 Ro-Ro船 11.4







図 5.5.1 中ノ瀬を中心とした反時計回りの船舶交通の流れと操業区域  
 




















5.5.2 第 2 回および第 3 回実船試験  
 
 12 月 10 日および 13 日に行った実船試験において，供試船から 1000[m]圏内・
500[m]圏内を航行した情報提供対象船の隻数と出現頻度およびその他の船舶の隻
数について，表 5.5.4 に示す。結果より，漁船の 1000[m]圏・500[m]圏を航過し
た全ての船舶が情報提供の対象となっていたことが分かった。  
 










1000[m]圏内 13 0 100.0
500[m]圏内 10 0 100.0
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なった。さらに，船速に関しては 1000[m]圏での平均対地速力は 11.8[kt]，500[m]
圏での平均対地速力は 11.7[kt]であったことが分かった。  
 











日付 区域 船種 対地速力[kt] 平均対地速力[kt]
12/13 中ノ瀬 旅客/Ro-Ro船 12.9 11.8
12/10 中ノ瀬 石油製品運搬船 12.7
12/13 中ノ瀬 石油製品運搬船 12.6
12/13 中ノ瀬 ◎タグボート 12.5
12/13 中ノ瀬 不明 12.4
12/13 中ノ瀬 石油製品運搬船 12.1
12/10 中ノ瀬 LNGタンカー 12.0
12/13 中ノ瀬 LNGタンカー 12.0
12/13 中ノ瀬 不明 11.5
12/13 中ノ瀬 化学製品運搬船 11.0
12/10 中ノ瀬 不明 10.7
12/10 中ノ瀬 化学製品運搬船 10.7
12/10 中ノ瀬 一般貨物船 10.3
日付 区域 船種 対地速力[kt] 平均対地速力[kt]
12/13 中ノ瀬 旅客/Ro-Ro船 13.0 11.7
12/10 中ノ瀬 石油製品運搬船 12.8
12/13 中ノ瀬 石油製品運搬船 12.6
12/13 中ノ瀬 石油製品運搬船 12.4
12/10 中ノ瀬 LNGタンカー 12.1
12/13 中ノ瀬 不明 11.6
12/13 中ノ瀬 化学製品運搬船 11.2
12/10 中ノ瀬 不明 10.8
12/10 中ノ瀬 化学製品運搬船 10.6














表 5.5.7 アンケート調査結果 (12 月 10 日 ,13 日 ) 
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いる。AIS は現在，国際航海に従事する 300GT 未満の船舶，ならびに国内航海に
従事する 500GT 未満の船舶には搭載義務がない。このうち，タグボートや警戒船









3.4.11，表 4.6.2，表 4.6.3)。一方，アナゴ筒漁の漁業者が 1 人で操業を行う場合，
船上に筒を揚げてから筒を棚に収納するまで，およそ 40 秒かかる。この間，漁業
者は漁労作業を行うため，見張りが十分にできない環境に陥るが，船速 24.0[kt]













































灯として 4 色の灯色・3 パターンの灯質で構成されるネットワーク監視表示灯




写真 5.5.1 ネットワーク監視表示灯 NHP-4FB1-RYGB 
 
 



























表 5.5.9 灯色・灯質の違いを用いた情報の提示方法  
 
 
















接近隻数 2隻以上 - -
トン数・全長 500GT未満 200[m]以上 -
対地速力 13.0［kt］以上 17.0［kt］以上 24.0［kt］以上
距離 1000[m] 500[m] 300[m]
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第 6 章 結論  
 
6.1 結言  
 
 各章における結果と考察を以下に示す。  









海域を利用することが明確な旅客船等の船舶が 3 種存在した。これより，17 種の
船舶群を「操業中に注意すべき船舶群」と定義し，それらの船舶群に関する航行
情報を，AIS を用いた情報提供における漁業者の見張り補助に有要な情報とした。  
















































さらに，AIS に関しては，現在，搭載要件に該当しない船舶にも AIS を装備さ
せることを目的に，簡易型 AIS(Class-B)の普及を進める動きが総務省を中心にあ
る (29)。Class-B AIS は Class-A AIS に比べて価格が安価であるが，動的情報の送





載船が 14.0[kt]で接近してくる場合，情報は 30 秒間隔でしか得られないため，
1000[m]圏通過の情報が示されたとき，その船舶は既に 800[m]程まで近づいてい
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 第 3 章“3.4.8 船速の速い船舶にみる平均対地速力と分散”において紹介しな
かったデータについてここで示す（全ての表は平均対地速力の速い順に示した）。 
 
表 A.1 取得データ (東京・コンテナ船 ) 
 
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
13 18.05 9610 12821 143 25
20 17.09 9954 13702 148 23
14 17.07 9531 12621 145 22
19 16.56 68570 71309 285 40
18 16.56 69218 63388 283 40
15 16.53 9610 12829 143 23
17 16.53 7545 8205 129 20
18 16.42 17153 22077 172 28
14 16.24 9610 12829 142 25
18 15.80 16738 23845 183 28
13 15.79 75484 81171 300 40
17 15.72 7406 9618 127 19
12 15.71 14807 15606 165 27
16 15.61 27786 38882 223 30
14 15.51 44234 52118 267 34
20 15.41 78316 79312 302 43
21 15.31 16850 213736 168 28
19 15.19 26681 30246 160 25
18 15.04 9531 12601 145 22
13 14.98 54098 62958 293 32
17 14.98 8813 12473 143 20
21 14.97 44234 52089 267 36
19 14.96 699 1365 85 14
15 14.95 749 1830 88 14
18 14.82 98799 99563 336 46
14 14.72 75484 81171 299 40
20 14.72 75484 81171 299 40
16 14.71 93750 104007 335 42
12 14.70 21018 25884 180 28
18 14.70 749 1830 88 14
20 14.63 53096 61441 298 32
12 14.52 9530 12380 149 22
14 14.49 18872 23643 198 28
21 14.49 75484 81171 299 40
86 
 





日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
17 14.38 50242 58423 282 32
13 14.28 53783 67727 294 32
13 14.26 6102 7968 122 20
13 14.26 74071 74453 294 40
15 14.26 7170 8524 131 19
18 14.24 66332 66532 279 40
15 14.22 54415 66895 － －
16 14.12 9946 11968 139 23
16 14.12 15778 20278 182 30
17 14.08 18602 24382 193 28
19 14.07 5953 7835 127 20
20 14.00 6102 7968 122 20
14 13.92 53822 63098 294 32
17 13.79 35991 42045 231 32
20 13.77 14807 15606 165 27
16 13.71 68570 71283 285 40
20 13.67 749 1830 96 14
16 13.60 7065 9946 123 21
21 13.59 26681 30250 200 32
19 13.55 18997 24370 193 28
17 13.54 7167 8703 134 19
16 13.52 13267 18053 131 19
20 13.52 53519 66647 288 32
19 13.46 50242 58724 282 32
16 13.35 27051 34528 210 32
16 13.29 4879 6772 113 19
14 13.18 5601 8238 115 21
16 13.00 53359 57904 294 33
13 12.79 18327 23295 175 27
16 12.69 4879 6832 113 19
16 12.61 16137 17152 161 25
18 12.42 54465 66975 294 32
20 12.29 6362 7795 123 21
13 11.16 7170 8279 132 19
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表 A.2 取得データ (鶴見・自動車運搬専用船 ) 
 
 
表 A.3 取得データ (横浜・コンテナ船 ) 
 
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
18 16.11 2926 2682 115 17
13 15.27 50681 28223 199 32
20 15.21 2926 2682 115 17
18 14.96 41886 14342 191 28
12 14.12 63004 21428 200 32
15 13.97 25667 10347 172 25
17 13.26 61804 20019 199 32
16 13.00 51071 28396 198 32
20 12.91 45796 15181 188 31
20 12.86 58939 18840 200 32
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
12 17.49 9957 13760 148 23
15 17.26 13596 17765 162 26
14 16.96 8917 9294 138 22
18 16.85 9443 11179 141 23
20 16.59 8917 9294 138 22
17 16.46 8957 9515 137 22
17 16.42 9531 12628 145 24
13 16.14 16488 22171 172 27
18 15.90 17211 21980 172 28
16 15.77 54940 67000 145 22
13 15.72 39941 50760 261 32
13 15.69 9954 13702 148 23
20 15.50 17751 21052 191 28
21 15.47 9610 12821 143 25
16 15.29 9471 12714 145 22
18 15.27 40168 50610 260 32
19 15.26 9590 12827 143 23
19 15.15 72760 79501 299 40
15 14.89 54778 68240 294 38
17 14.83 7464 8262 129 20
19 14.70 28270 33298 213 32
15 14.68 9590 12830 138 21
19 14.67 9957 13760 148 23
17 14.66 7170 8524 133 19
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表 A.3 取得データ (横浜・コンテナ船 ) 続き  
 
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
18 14.47 9983 12187 140 22
18 14.45 39941 50869 260 32
15 14.37 65918 68263 279 40
12 14.34 26358 34439 209 30
21 14.31 43071 55387 267 32
21 14.31 49375 51982 275 32
13 14.23 17887 19309 182 28
16 14.22 8917 9287 138 22
18 14.10 9610 12774 143 23
17 14.06 9413 8000 144 22
17 14.06 39906 50638 260 33
12 14.05 40168 50490 260 32
16 14.02 9610 12788 142 23
17 13.94 749 1829 94 14
17 13.92 9610 12779 143 23
16 13.90 53519 66618 277 40
20 13.89 40839 51314 261 32
19 13.88 34610 43093 235 32
12 13.85 13245 17946 161 26
17 13.83 54401 66793 294 32
15 13.83 8651 12085 137 22
12 13.79 47479 52217 263 32
13 13.65 7464 8272 130 21
17 13.64 9910 13951 145 24
14 13.61 47855 59352 264 32
17 13.61 65643 67272 279 40
15 13.60 25305 34183 207 29
20 13.59 9951 13275 148 38
14 13.58 43071 55612 260 32
17 13.58 17887 19308 － －
18 13.46 5403 6898 115 19
19 13.45 9030 10974 136 22
19 13.42 16911 23799 299 40
16 13.34 64502 66520 277 40
12 13.26 27800 32937 213 32
21 13.19 41834 53554 266 32
13 13.11 66462 67009 281 40
20 13.00 65792 68025 277 40
18 12.99 18872 23672 198 28
20 12.86 4811 6810 113 19
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表 A.3 取得データ (横浜・コンテナ船 ) 続き  
 
 




日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
21 12.79 9601 12583 149 22
19 12.69 9946 11900 139 23
13 12.26 16988 23792 172 27
17 12.17 6813 8710 133 19
13 11.67 9951 13278 148 22
17 11.61 9030 11031 136 22
21 10.66 25320 34194 209 30
17 10.18 8306 10299 143 21
16 9.82 83133 93638 299 42
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
14 16.74 25406 33900 206 29
16 16.63 9957 13793 148 23
21 16.13 27051 34533 210 32
15 15.77 31730 34927 193 32
19 15.52 15995 20316 170 25
21 15.13 9610 12790 143 23
16 14.43 42609 52788 269 33
16 13.93 16488 22027 172 27
19 13.85 17153 22052 172 28
18 13.37 36270 43270 241 32
16 13.21 9858 12562 145 22
19 13.08 75590 85927 － －
13 13.01 14089 17732 164 26
21 12.97 13188 18196 － －
12 12.85 16236 23596 164 28
20 12.72 9946 11968 139 23
12 12.54 75590 85832 300 40
20 12.46 16448 22027 172 27
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表 A.5 取得データ (中ノ瀬・旅客 /一般貨物船 ) 
 
 
表 A.6 取得データ (東京・石油製品運搬船 ) 
 
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
12 15.08 3837 1293 103 15
16 14.74 3837 1293 103 15
15 14.61 3837 1293 103 15
20 14.21 4992 1236 121 15
18 14.14 3837 1293 103 15
17 14.12 4992 1236 121 15
21 14.09 4992 1236 121 15
14 13.76 4992 1236 121 15
19 13.67 4992 1236 121 15
15 13.37 4992 1236 121 15
16 13.37 4992 1236 121 15
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
14 15.56 3403 4999 99 16
17 15.43 3590 5520 104 16
17 15.40 4286 4999 105 17
17 15.17 3482 4999 103 16
13 14.87 4286 4999 105 17
15 14.86 2966 4985 101 15
19 14.72 3482 4999 103 16
15 14.68 4286 4999 105 17
15 14.59 2997 4999 103 16
17 14.50 3763 4999 105 16
21 14.47 2966 4985 101 15
13 14.32 3794 4999 104 16
19 14.30 43797 76604 228 36
12 14.24 3792 5916 104 16
18 14.24 40975 74997 228 32
20 14.13 26992 42005 188 32
21 14.10 3482 4999 103 16
20 13.91 3495 5590 104 16
14 13.83 3869 4999 104 16
21 13.78 749 1950 75 12
20 13.76 3763 4999 105 16
16 13.69 58147 99997 244 42
16 13.58 5944 9999 123 19
12 13.49 28059 45915 179 32
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日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
20 13.41 1818 3224 90 14
15 13.34 9572 5698 88 13
17 13.24 3598 5470 104 16
19 13.24 998 2456 80 12
20 13.24 749 2098 75 13
19 13.00 749 1950 75 12
13 12.95 1599 3283 90 14
12 12.94 57145 98743 244 40
20 12.83 998 2310 79 12
16 12.83 749 2030 104 16
18 12.78 998 2425 84 12
19 12.75 3403 4999 99 16
12 12.74 3572 5693 98 16
13 12.74 1496 2903 84 13
19 12.57 4286 4999 105 17
12 12.55 1586 2990 88 13
13 12.49 3378 4999 103 16
13 12.43 998 2310 79 12
13 12.37 5944 9999 123 19
20 12.25 2997 4999 105 15
17 12.22 3555 4999 105 17
21 12.20 3331 4925 104 16
20 11.53 922 2300 77 12
21 10.87 699 1903 70 11
21 10.36 578 779 55 10
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表 A.7 取得データ (根岸・コンテナ船 ) 
 
 
表 A.8 取得データ (東京・ばら積み貨物船 ) 
 
 
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
16 15.37 91560 104700 347 42
17 15.28 69132 71273 272 40
20 14.13 17964 24150 186 25
19 14.06 41358 51745 262 32
16 14.05 50757 61636 292 32
17 14.03 52181 60350 294 32
13 13.97 16803 22990 184 24
12 13.34 41835 53874 264 32
19 13.26 49985 59840 292 32
17 13.18 21842 28520 189 28
12 13.07 49985 59840 292 38
13 13.06 749 1829 94 14
13 12.81 25407 33853 200 40
17 12.80 749 1830 96 14
18 12.73 15183 18166 168 27
17 12.58 6277 7957 133 19
21 11.79 52181 60350 285 32
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
18 14.64 20212 32385 177 20
20 14.31 14446 23587 151 26
21 14.20 40896 76611 225 32
20 14.07 18005 28515 172 27
16 13.79 27011 46677 190 31
19 13.77 29987 53482 189 32
21 13.45 1166 18969 140 25
15 13.43 85868 171191 － －
15 13.41 14786 24132 154 26
14 13.26 39727 76634 255 32
13 13.23 39097 73305 225 32
13 13.22 39385 75264 225 32
20 13.09 9872 16765 133 23
20 13.03 75440 148535 269 43
17 12.47 39964 76255 225 32
13 11.61 14599 24290 156 26
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表 A.9 取得データ (東京・油槽船 ) 
 
 





日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
15 14.22 160145 301498 333 60
17 14.18 30501 45541 190 28
17 14.10 160149 310339 333 60
12 13.93 149282 281050 － －
15 13.57 1574 3395 85 13
16 13.42 161045 317970 319 60
21 13.34 160151 310406 333 60
17 13.11 154260 301045 333 60
21 12.74 156967 300398 330 60
17 12.63 2967 4986 102 15
20 12.40 1574 3395 85 13
21 12.14 56285 105547 239 42
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
18 14.55 39727 76662 225 32
19 14.23 93186 179436 292 45
16 13.75 13725 22020 158 24
14 13.21 85849 168968 292 46
19 13.13 21192 33440 180 28
15 12.82 90091 180211 288 45
13 12.81 19908 32942 177 28
13 12.60 93199 184872 290 47
16 12.57 14743 24306 154 26
17 12.18 39737 76536 218 32
15 12.00 84318 171081 289 45
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表 A.11 取得データ (中ノ瀬・コンテナ船 ) 
 
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
18 17.14 9946 11968 139 23
14 14.74 25305 34183 207 29
18 14.50 21932 24279 197 28
17 14.32 40168 50610 260 32
14 14.32 44234 52118 267 34
18 14.25 9957 13760 148 23
12 14.20 16488 22171 172 27
12 14.16 21018 25884 180 28
16 14.09 9443 11179 282 32
14 14.05 75484 81171 299 40
17 14.05 9531 12601 145 22
14 14.02 53324 63527 294 32
17 14.02 9610 12774 143 23
19 13.98 68570 71309 285 40
16 13.96 8917 9287 138 22
16 13.95 21842 28520 189 28
17 13.93 16911 23799 172 27
18 13.93 9590 12827 143 23
16 13.90 6813 8710 133 19
18 13.85 16488 22027 172 27
14 13.85 13596 17765 162 26
14 13.84 16488 22027 172 27
17 13.84 98799 99563 336 46
16 13.83 50242 58423 294 33
17 13.83 69218 63388 － －
15 13.82 54415 66895 － －
15 13.79 53096 61441 298 32
12 13.75 9951 13278 148 22
19 13.75 17964 24150 186 25
12 13.71 17887 19309 182 28
13 13.70 53822 63098 294 32
12 13.69 21339 24554 184 27
12 13.60 74071 74453 294 40
17 13.55 15183 18166 168 27
17 13.54 27059 34415 211 30
12 13.54 25407 33853 200 40
15 13.49 93750 104007 335 42
18 13.47 9030 10974 136 22
12 13.47 54098 62958 293 32
21 13.46 9590 12814 143 23
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表 A.11 取得データ (中ノ瀬・コンテナ船 ) 続き  
 
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
17 13.45 9983 12187 140 23
19 13.45 8917 9294 138 22
16 13.44 8306 10299 143 21
16 13.44 17887 19308 － －
16 13.38 8957 9515 137 22
21 13.38 75484 81171 299 40
20 13.34 25320 34194 209 30
13 13.32 53783 67727 － －
18 13.31 15995 20316 170 25
19 13.26 50242 58724 282 32
15 13.26 9471 12714 145 22
20 13.26 13188 18196 － －
16 13.25 35991 42045 231 32
16 13.23 27051 34528 210 32
13 13.21 9531 12621 145 22
13 13.21 8917 9294 138 22
12 13.20 14089 17732 164 26
13 13.19 27213 33008 199 32
16 13.18 18872 23672 198 28
13 13.16 16803 22990 184 24
19 13.12 14807 15606 165 27
18 13.11 34610 43093 235 32
13 13.10 75484 81171 279 40
20 13.08 75484 81171 299 40
15 13.08 54940 67000 294 32
16 13.07 9413 8000 144 22
21 13.07 25305 34133 207 29
16 13.02 53559 57904 294 33
15 13.02 27786 38882 223 30
17 13.01 17211 21980 172 28
15 13.01 7464 8262 129 20
12 12.96 75590 11998 300 40
15 12.96 9610 12788 142 23
17 12.95 18602 24382 193 28
20 12.94 53519 66647 288 32
20 12.94 9948 19797 147 30
18 12.91 54465 66975 294 32
15 12.87 9858 12562 145 22
19 12.87 17751 21052 191 28
20 12.80 27051 34533 210 32
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日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
17 12.76 8813 12473 143 20
18 12.73 17153 22052 172 28
17 12.70 28270 33298 213 32
18 12.68 66332 66532 279 40
13 12.51 9610 12829 142 25
16 12.48 9610 12779 143 23
19 12.45 9951 13275 148 22
19 12.44 78316 79312 302 43
19 12.42 699 1365 85 14
20 12.31 9610 12821 143 25
18 12.07 9946 11900 139 23
13 12.06 66332 67170 279 40
20 11.98 44234 52089 267 36
20 11.96 53096 61441 298 32
16 11.91 7170 8524 133 19
15 11.88 68570 71283 285 40
17 11.86 17153 22077 172 28
16 11.84 7167 8703 134 19
20 11.72 9601 12583 149 22
20 11.72 3994 5962 107 17
19 11.65 6362 7795 123 21
19 11.59 75590 85927 － －
14 11.57 31730 34927 193 32
15 11.56 42609 52788 269 33
16 11.54 7065 9946 123 21
15 11.46 8651 12085 137 22
14 11.29 9590 12830 138 21
15 11.26 6277 7957 133 19
15 11.20 9957 13793 148 23
13 11.19 25406 33900 206 29
16 10.99 9030 11031 136 22
13 10.87 9946 11968 138 22
17 10.60 36270 43270 241 32
15 10.50 50618 59804 283 32
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表 A.12 取得データ (東京・自動車運搬専用船 ) 
 
  
日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
19 15.00 19220 6787 144 24
15 14.39 37996 13208 175 29
16 14.21 42401 14996 186 28
12 14.17 33854 8531 173 27
13 13.77 36201 13920 176 32
15 13.75 9981 5184 110 21
18 13.73 57692 21037 200 32
20 13.71 17735 6890 200 32
20 13.44 57692 21021 200 32
13 12.92 16164 6342 143 22
16 12.55 12452 7021 137 20
15 12.38 41662 15068 186 28
13 11.93 41662 15119 － －
20 11.11 9962 7001 117 21
17 10.76 43810 15128 180 30
20 10.60 43810 15261 180 30
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日付 平均対地速力[kt] 総トン数 載貨重量トン数 全長[m] 船幅[m]
17 15.47 3555 4999 105 16
18 14.73 3792 5916 104 16
14 14.32 3792 5916 104 16
17 14.01 3741 4947 103 15
15 13.98 3779 4999 104 16
19 13.91 3819 4999 104 16
19 13.75 3559 5516 104 16
20 13.60 18033 33748 167 28
13 13.53 9775 4999 105 16
17 13.48 3869 4999 104 16
20 13.42 3785 4998 105 16
21 13.32 2998 4943 105 16
20 13.14 3792 5916 104 16
12 13.03 3331 4925 104 16
18 12.98 28539 47052 176 32
20 12.98 998 2425 84 12
13 12.58 1545 2999 85 13
12 12.48 749 1950 75 12
15 12.46 1582 3037 86 13
12 12.41 998 2425 84 12
15 12.39 28098 45887 180 32
19 12.34 9978 4999 103 16
14 12.12 998 2425 84 12
21 12.09 3552 4992 105 16
16 11.77 3741 4947 103 15
21 11.51 999 2340 79 12
19 11.16 747 1880 71 12
19 11.15 2947 4999 104 15
